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￣ ’○口 '二’ ●一寸函朏扣喫一一ｍ函昼Ｋ
一寸函朏扣喫
￣ =■ ①囚 ①口 垣Ｉ CJ一ｍ函昼Ｋ
、⑰ の、 囚寸 ロ》ごｌＥ
ｅ寵
ｗｅ
_￣￣ ［［’ （･凶邑にｅ任韓唄聖午営 凶邑にｅ任韓唄聖午営函促話Ｋ
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’￣ 百J （＝） ＣｂＣ、Ｕ任歸縄膣世叫ｅ章ゴ侶漏恨理午国蓮ゴ麺侶歸
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菫’ ● ●｜、 罰Ⅱ凶替仁ｅ悟埠恨聖午揖函侶歸假両
















































































































































































































































































































































































































































































































● ￣ （･閂● ］（、圃皿扣岬
Ｌの
閂‐■ ● ￣（因函昼Ｋ
＝■ ● ￣侶歸ｅ型ｅ中 。橿冊ＰＭ－（姻憲垢１）二回臣掃．（綱祷垢Ｉ）桿圏臣掃ご侶紅腿畦田録（『
。叫画縦・叫週ｕ・迄韓假・連昼Ｋａｏ畦一一一継挿・叫郷十・鰈用晦・涛悩隈（［






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































往復郵送 3０督 へ両 3500２０１９2０
－１００－
中小都市・特別区などによる住民意識調査の実施状況の地域別特徴（'111｣]）
世帯
１８
２０
往復郵送
往復郵送
往復郵送
不lⅢ
不明
２１督
6636
６４３
１５５６
洲本アンケートｐ
三木アンケートｐ
三Ｈ１意識調査
２９奈良UTL
奈良意識調査
大和高|Ⅱ意識調査ｐ
３０和歌ll1U｢し
和歌山世論調査ｐ
３１鳥取県
倉吉意識調査ｐ
３３岡山ﾘＴＬ
倉敷意識調査ｐ
総社アンケート
備前意識調査
3４広島県
広島意識実態調査
西区意識調査ｐ
雛郁意識調査ｐ
廿円市アンケートＰ
35111口県
下関意識調査
周南アンケートｐ
３７香川ＵＩＬ
ざぬきアンケート
三豊アンケート
４０福間Ｕ１Ｌ
北九州意識調査
久留米意識調査ｐ
直方満足度調査ｐ
柳川意識調査ｐ
八女アンケート
筑後アンケート
大野城満足度アンケー１
官若意識調査ｐ
４２長崎U,Ｌ
佐一世保意識アンケート
20038
１５００
３０００合
往復郵送
往復郵送
3000１８６３
３０００１２４１
2０
１６
2２
１６
往復郵送 2000９７６2０1６
往復郵送 2000９４０2０2６
往復郵送
往復郵送
往復郵送
８８９
１２０２
９０６
2000
2500
2000
０
０
０
２
２
２
２３
不明
１６
往復郵送
往復郵送
往復郵送
往復郵送
5000
1000
1000
5000
２１６２
４７１
４９５
１９９７
８
８
８
０
１
１
１
９
］
８
０
０
３
２
３
３
３
合往復郵送
往復郵送
5000１８８１
３０００１１３６
2０
１６
２１
３６
往復郵送
往復郵送
2000
2500
874
997
８
６
１
１
３１
１９
往復郵送
郵配・訪lnl
往復郵送
往復郵送
不明
往復郵送
往復郵送
往復郵送
〈尚 3000
2500
2000
2000
1700
3000
3000
300０
1747
2248
８６０
９２３
７４０
１４１２
１３４４
１３００
２２
１２
１４
２３
不明
２０
１５
不明
０
０
０
０
０
８
８
６
２
２
２
２
２
１
１
１満足度アンケートｐ
意識調査 6９
往復郵送２６ 1６ 3500１４０２
－１０１
中小都市・特別区などによる住民意識調査の実施状況の地域別特徴（L11冊）
南島原意向調査ｐ 往復郵送３７１８４５００１５０３
４３熊本県
熊本アンケートｐ 往復郵送１６２０ 含100005126
上天草意識調査不明２２２０３０００１２５４
合志意識調査ｐ 往復郵送２４１８７４３０００１２６５
４４大分県
中津意識調査ｐ 往復郵送４４１８50001692
45宮崎県
日南意識調査ｐ 往復郵送不明２０１９８２731
46鹿児島県
鹿児島意識調査ｐ 往復郵送５５２０５０００２０３２
鹿屋意識調査ｐ 往復郵送１７１６３０００９８９
注「＊」は別名称の調査の実施に,「＃」は|可一名称の調査の複数回実施。「P」は総合計
画関連。
「訪配・郵lp1」は訪問配布・郵送ｌｎ１収。「訪配・訪|Ⅱ1」は訪問配布・訪問回収。
「郵配・訪阿」は郵送配布・訪問回収〔［督」は郵送法での督促実施。
「日数」は往復郵送法の調査だけを示したr，「含」は外国籍住民を対象に含む調査。
－１０２－
